

















































































































































































































































































31.食事摂取 介助なし 一部介助 全介助








一一一--rJrJ一「ー ー37.計画に基づいた10分間以上の指導 なし あり
38. (看護計画L基づいた)1 0分間以上の意思決定支援 なし あり
39.手術 手術当日
主な術式名(
なし 手術前日 手術時間( )分
40.退院予定
なし 退院まあでり( )日 ---
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